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Розглянемо лінійну модель обміну, котру часто 
інтерпретують як модель міжнародної торгівлі, що дає змогу 
визначити торговельні доходи країн (або їхні співвідношення) 
для збалансованої торгівлі. Нехай маємо групу з n країн K1, K2, …, 
Kn, які ведуть між собою торгівлю. Позначимо через х 
торговельний дохід j-ї країни, який формується з продажу 
власних товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках. Структуру торговельних відносин між країнами 
вважаємо встановленою: частина aij торговельного доходу xj, яку 
j-та країна витрачає на купівлю товарів i-ї країни, є сталою. 
Розглянемо матрицю: 
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яку називають структурною матрицею торгівлі. 
Вважатимемо, що весь торговельний доход витрачається 
або на закупівлю товарів на своїй території, або на імпорт з 
інших країн, тобто сума елементів будь-якого стовпчика матриці 
A дорівнює одиниці: .,...,2,1,1
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Для країни Ki доход від внутрішньої та зовнішньої торгівлі 
становить: niniii xaxaxax  2211  
Для збалансованої торгівлі необхідно знайти таку матрицю 
торговельних доходів ,2
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 щоб справджувалося матричне 
рівняння (A-E)X=0, з якого можна визначити X. 
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